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ПроБЛеМЫ ФорМироВаниЯ и ПерСПеКТиВЫ разВиТиЯ 
КуЛЬТурЫ инКЛЮзии В СФере ВЫСШеГо оБразоВаниЯ
Инклюзивный подход в образовании направлен на глубокое вовлече-
ние студентов, преподавателей и персонала в образовательный процесс. 
Практической основой работы стало совместное сотрудничество студен-
тов и сотрудников, которые желали создать среду и культуру, где абсо-
лютно все были бы равноценны.
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aBoUT cUlTUrE of InclUsIon anD PErsPEcTIVE 
of DEVEloPMEnT In THE sPHErE of HIGHEr EDUcaTIon
An inclusive approach is aimed at more complete participation of students 
and staff in the educational process. The practical basis of the work was the 
joint cooperation carried out in the life of employees who wanted to create an 
environment and culture in which absolutely everyone will be equal and involved.
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В ЮНЕСКО проблема инклюзивного образования рас-сматривается как часть более широкого круга действий 
и инициатив, последующих за принятием Джомтьенской де-
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кларации образования для всех (1990). Мы видим, что ранние 
инициативы были направлены на обеспечение образования для 
всех и формирование специальных потребностей носило сим-
волический характер. Со временем инклюзивный подход в об-
разовании стал основополагающим в продвижении образова-
ния для всех. Таким образом, вместо концепции интеграции, 
т. е. создания специальных условий для детей с особыми по-
требностями в рамках существующей системы, родилась кон-
цепция инклюзивного образования, основной целью которой 
является реструктуризация школ в соответствии с потребно-
стями всех учеников [1].
Саламанская декларация отражает принципы, предложе-
ния и продвижение законодательных инициатив в сфере ин-
клюзивного образования [2]. В частности, в документе сказа-
но, что инклюзивно-ориентированные общеобразовательные 
школы — это «самый эффективный метод борьбы с дискрими-
нацией в образовании, инструмент построения по-настоящему 
инклюзивного общества и предоставления образования для 
всех детей».
Отметим несколько принципов Саламанской декларации:
· обмены со странами, имеющими опыт в области инклю-
зивных школ;
· создать механизмы на основе децентрализации и широко-
го участия в области планирования, мониторинга и оцен-
ки предоставляемого образования для детей и взрослых 
с особыми образовательными потребностями;
· поощрять и облегчать участие родителей, общин и орга-
низаций лиц с физическими и умственными недостатка-
ми в процессах планирования и принятия решений, ка-
сающихся удовлетворения специальных образовательных 
потребностей;
· прилагать больше усилий к разработке стратегий, касаю-
щихся заблаговременного выявления таких потребностей 
и принятия конкретных мер, а также профессиональных 
аспектов инклюзивного образования;
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· обеспечить, чтобы на основе систематического обмена 
в рамках программ подготовки учителей как до служеб-
ной подготовки, так и подготовки без отрыва от работы, 
предусматривалось обеспечение образования лиц с осо-
быми потребностями в инклюзивных школах.
В соответствии с Законом о социальной защите инвалидов, 
государство обеспечивает инвалидам возможность получения 
начального профессионального, среднего профессионально-
го и высшего образования в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации [3]. Инвалиды могут получать об-
разование в общих и специальных учебных заведениях. По-
ступление в вуз «вне конкурса» означает, что инвалид должен 
сдать вступительные экзамены на положительную отметку. За-
конодательством предусмотрены льготы, касающиеся стипен-
диального обеспечения студентов с инвалидностью. Инвали-
дам I и II группы, бесплатно обучающимся в государственных 
и муниципальных вузах на дневном отделении (очная фор-
ма обучения), размер назначаемых стипендий увеличивается 
на 50 %. Инвалидам дополнительно к академической стипен-
дии выплачивается социальная стипендия. Студенту с инва-
лидностью может быть оказана единовременная материаль-
ная помощь.
Поскольку большинство инвалидов получают професси-
ональное образование в обычных учебных заведениях, вста-
ет вопрос о создании специальных условий в данных учебных 
заведениях. В законодательстве этот вопрос не урегулирован. 
На данный момент в некоторых вузах созданы центры поддерж-
ки студентов с инвалидностью, они, как правило, финансиру-
ются самими вузами или из средств, полученных в рамках раз-
личных грантовых программ.
В Уральском федеральном университете был создан центр 
инклюзивного образования в целях улучшения условий обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья [4]. Центр инклюзивного образования выполняет следу-
ющие функции:
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· по сопровождению инклюзивного обучения об учающих-
ся-инвалидов;
· социокультурной реабилитации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья;
· содействию трудоустройству выпускников-инвалидов;
· содействию и созданию безбарьерной архитектурной 
среды;
· ведению специализированного учета инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на этапах их 
поступления и обучения.
В плане материально-технического обеспечения универси-
тета, для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата оборудованы специальные парковочные места транс-
портных средств; построены 2 пандуса с поручнями; оборудова-
ны 7 санузлов; приобретены 6 лестничных подъемников, 6 пе-
рекатных пандусов.
Для обучающихся с нарушениями зрения дублирована ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля информация о вузе при вхо-
де в здание; нанесены сигнальные желтые круги на прозрачные 
двери в 16 зданиях университета (1000 шт.); нанесена противо-
скользящая лента на ступени в 6 зданиях университета (900 м); 
окрашены края наружных ступеней 4 корпусов (200 м); в учеб-
ных корпусах установлено 65 мнемосхем со шрифтом Брайля. 
В оснащение библиотечного фонда оборудовано и функциони-
рует 3 рабочих места для пользователей с ОВЗ по зрению в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ. Приобретенное программное 
обеспечение дает возможность студентам использовать изда-
ния из фонда зональной научной библиотеки и онлайн-доступ 
к электронным произведениям в специально созданных форма-
тах. Создана версия сайта для слепых и слабовидящих с вклю-
чением необходимого контента, обеспечена подписка на ЭБС 
«Лань» и «Университетская библиотека онлайн», библиотека 
для слепых.
В УрФУ имеется возможность предоставления удаленно-
го доступа в аудитории университета. Применение дистанци-
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онных образовательных технологий и электронного обучения 
дает возможность учиться независимо от территориального ме-
ста нахождения.
В 2017 году введено в эксплуатацию новое общежитие, в ко-
тором созданы условия для проживания студентов с инвалид-
ностью и ОВЗ. Оборудовано 27 комнат, 4 из которых предна-
значены для студентов, передвигающихся на кресле-коляске.
В УрФУ оснащено мультимедийным оборудованием более 
150 аудиторий, в том числе оборудованием для аудио- и ви-
део- записи; выполнены проектные работы по аудиовизуаль-
ному комплексу Центра инклюзивного образования; создан 
уникальный программный продукт Hybinar для проведения 
гибридных мероприятий в аудиториях университета для одно-
временной работы преподавателя со студентами в аудиториях 
и студентами, подключающимися дистанционно; создано бо-
лее 800 электронных курсов, обеспечивающих смешанную тех-
нологию обучения.
Две специализированные аудитории на первых этажах учеб-
ных зданий оборудованы индукционными петлями, система-
ми для слабовидящих, а также рабочими местами для инвали-
дов-колясочников.
В зависимости от нозологии студента и степени ограничен-
ности возможностей, занятия по физической культуре органи-
зованы в следующих видах:
· подвижные занятия адаптивной физической культурой 
в спортивных, тренажерных залах, оснащенных специа-
лизированными тренажерами для разработки и укрепле-
ния нижних и верхних конечностей;
· настольные, интеллектуальные виды спорта;
· лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.
Питание обучающихся организовано в течение рабочего дня. 
Процент охвата горячим питанием составляет 100 %.
Медико-санитарная часть УрФУ (МСЧ) — подразделение 
университета, является одним из немногих медицинских уч-
реждений, которое можно отнести к разряду вузовских, т. е. об-
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служивающих преимущественно студентов. Медицинскую по-
мощь студенты с инвалидностью получают в МСЧ вне очереди. 
Консультативную помощь оказывают врачи высшей и первой 
категории, кандидаты медицинских наук. При возникновении 
неотложных состояний, первая доврачебная неотложная по-
мощь оказывается в здравпункте. Все медицинские и проце-
дурные кабинеты доступны для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, за исключением передвигаю-
щихся в креслах-колясках.
В 2015 году в университете было разработано и внедрено по-
ложение об образовательной программе высшего образования: 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, — в соответствии 
с которым абсолютно все образовательные программы УрФУ 
были переработаны.
В процессе модернизации образовательного процесса УрФУ 
все программы имеют раздел «Обеспечение инклюзивного обу-
чения лиц с ограниченными возможностями здоровья» и пред-
усматривают адаптивные образовательные модули, а также, 
в случае необходимости, использование специальных средств. 
Таким образом, адаптация образовательных программ реали-
зуется следующим образом:
·	 включен в программу адаптивный модуль, целью кото-
рого является формирование практических навыков эф-
фективной адаптации — осознанной саморегуляции, 
самопрезентации, стабилизации самооценки и межлич-
ностного взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса;
·	 составлены индивидуальные графики обучения студен-
тов с ОВЗ с учетом их особенностей, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации;
·	 использованы студентами с ОВЗ онлайн-курсы и элек-
тронные образовательные ресурсы для самостоятельно-
го обучения;
·	 предоставлены студентам с ОВЗ технические возможно-
сти удаленного доступа в аудитории университета.
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В университете созданы условия предоставления обучаю-
щимся социальной поддержки: любой студент УрФУ очной 
бюджетной формы обучения может подать заявление на соци-
альную поддержку.
Трудоустройством студентов и выпускников с инвалидно-
стью и ОВЗ занимается Центр инклюзивного образования тру-
доустройством студентов. На данный момент трудоустроено 
22 студента.
Таким образом, инклюзивный подход в УрФУ направлен 
на глубокое вовлечение студентов и персонала в образователь-
ный процесс. Акцент делается на совместных проектах, вовле-
кающих всех участников образования. Практической основой 
работы стало совместное сотрудничество, являющееся манифе-
стом инклюзивного подхода, проводимого в жизнь сотрудни-
ками, которые желали бы создать среду и культуру, в которой 
абсолютно все: и сотрудники, и студенты — будут равноценны 
и причастны к ней.
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